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ЛУГОВОДСТВО И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Эффективность комплексного 
применения 
органоминерального 
удобрения ЭкоФус 
с биорегулятором Циркон на шалфее
лекарственном (Salvia officinalis L.)
РЕЗЮМЕ
Актуальность. Актуальным является вопрос обеспечения потребностей фарма-
цевтической промышленности отечественным эфиромасличным сырьем и
натуральными эфирными маслами.
Методика. Целью исследования является испытание эффективности ком-
плексного применения регулятора роста Циркон в сочетании с органомине-
ральным удобрением ЭкоФус на шалфее лекарственном (Salvia officinalis L.) в
условиях Нечерноземной зоны РФ. Экспериментальная часть работы выполне-
на в научно-исследовательском институте лекарственных и ароматических
растений (ФГБНУ ВИЛАР) в 2014-2015 годах методом постановки полевых экс-
периментов.  
Результаты. Установлено, что при комплексном применении органоминераль-
ного удобрения ЭкоФус с регулятором роста Циркон наблюдается наибольшая
прибавка эфиромасличного сырья. Показано также, что комплексная обработ-
ка приводит к увеличению сбора эфирного масла с гектара.
Ключевые слова: лекарственные растения, шалфей лекарственный, Salvia
officinalis L., регуляторы роста, органоминеральные удобрения, урожайность.
Effectiveness of complex application
of organomineral fertilizer EcoFus
with the growth regulator Zircon 
on sage (Salvia officinalis L.)
ABSTRACT
Relevance. Meeting the needs of the pharmaceutical industry with essential oil raw
materials and natural essential oils is relevant.
Methods. The aim of the study is to determine the effectiveness the complex appli-
cation by organomineral fertilizer EcoFys and the growth regulator Zircon on sage
(Salvia officinalis L.) in conditions of Non-chernozem zone of the Russian
Federation. The experimental part of the work was performed in Institute of
Medicinal and Aromatic Plants in 2014-2015 by field experiments. 
Results. It has been established, that integrated application EcoFys and Zircon can
increase yield of culture. In addition, it is shown that contain of essential oil in
medicinal raw don’t increase and raising collection of essential oil provides only due
to higher yield of herb.
Keywords: medicinal plants, Salvia officinalis L., growth regulators, organomineral
fertilizers, crop capacity.
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MEADOW AND MEDICINAL ESSENTIAL OIL CROPS
Введение
Неослабевающий интерес к эфироносным расте-ниям и эфирным маслам обусловлен широким
спектром их применения – от медицины до парфюмер-
ной и пищевой промышленности. Актуальным является
вопрос обеспечения потребностей фармацевтической
промышленности отечественным эфиромасличным
сырьем и натуральными эфирными маслами.
Нечерноземная зона РФ относится к нетрадиционным
районам производства эфиромасличного сырья с огра-
ниченным ассортиментом возделываемых здесь эфиро-
масличных культур [1; 2]. 
В связи с этим большой интерес представляет изуче-
ние возможности выращивания в данном регионе такой
традиционно южной эфиромасличной культуры как шал-
фей лекарственный (Salvia officinalis L), который отно-
сится к наиболее востребованным эфирномасличным
культурам и входит в 14 издание Государственной
Фармакопеи (ФС.2.5.0051.15 Шалфея лекарственного
листья). Потребности медицинской и фармацевтиче-
ской промышленности в лекарственном сырье шалфея
обеспечиваются, главным образом, за счет импорта [3].
Лекарственным сырьем шалфея лекарственного
являются листья, которые содержат эфирное масло
(0,5-2,5%), дубильные вещества, флавоноиды, горечи,
витамины группы В. Шалфей обладает противовоспали-
тельными и антимикробными свойства. Настой листьев
применяют как дезинфицирующее средство при лече-
нии воспалительных заболеваний полости рта, для инга-
ляций, при бронхитах, для лечения воспаления кожных
покровов, стоматите, пародонтозе, желудочно-кишеч-
ных заболеваниях, болезнях печени, желчного пузыря
[4; 5].
В последние годы в лекарственном растениеводстве
для ускорения роста и развития растений, повышения
урожайности и улучшения качества получаемого
лекарственного сырья широкое применение находит
комплексное использование экологически безопасных
регуляторов роста, органоминеральных и микроудобре-
ний [6; 7]. Основываясь на этих данных, целью нашего
исследования являлось изучение эффективности влия-
ния комплексного применения регулятора роста Циркон
(д.в. гидроксикоричные кислоты, 0,1 г/л) с органомине-
ральным удобрением ЭкоФус (экстракт бурых водорос-
лей фукуса пузырчатого) на урожайность и содержание
эфирного масла в сырье шалфея лекарственного.
Материалы и методы
Исследования проводили в 2014-2015 годах на
опытных полях лекарственного севооборота отдела
агробиологии и селекции ВИЛАР. Опыты осуществля-
ли в соответствии с методиками: «Проведения поле-
вых опытов с лекарственными культурами» (1981) и
«Требования к оформлению полевых опытов во
Всероссийском научно-исследовательском институте
лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)»
(2006). На плантациях шалфея лекарственного второ-
го года вегетации исследовали влияние органомине-
рального удобрения ЭкоФус (1 л/га) и его баковой
смеси с биорегулятором Циркон (40 мл/га) на рост и
урожайность культуры: первая обработку проводили в
фазу отрастания культуры, вторую – через 14 дней
после первой обработки. Опыты закладывали на
растениях, которые на первом году вегетации дву-
кратно обрабатывали регулятором роста Циркон.
Контрольные растения на первом и втором годах веге-
тации опрыскивали водой. Площадь учетной делянки 1
м2, повторность трехкратная. Учет урожайности осу-
ществляли в фазу массового цветения культуры.
Статистическую обработку экспериментальных дан-
ных выполняли методом дисперсионного анализа по
Б.А. Доспехову (1985) с использованием программно-
го обеспечения MS Excel. Содержание эфирного
масла в сырье определяли методом гидродистилля-
ции по ГФ РФ XIII (по Гинзбергу).
Таблица 1. Влияние органоминерального удобрения ЭкоФус и биорегулятора Циркон 
на рост растений шалфея лекарственного второго года вегетации
Table 1. Effectiveness of organic-mineral fertilizer EcoFus and growth regulator Zircon on sage plants growth (second year of vegetation)
Вариант опыта
Высота растений, см
сроки проведения учетов
перед 
первой обработкой
на момент
второй обработки
через 10 дней после 
второй обработки
на момент 
уборки урожая
Контроль
(обработка водой) 23,2 ±0,99 38,3±1,84 44,8± 2,11 50,2±2,39
ЭкоФус*,1 л/га 25,1±1,12 46,1±1,98 53,8±2,49 59,3±2,84
ЭкоФус + Циркон*
(1 л/га+40 мл/га) 25,0±1,25 49,5±2,19 58,1±2,73 62,8±3,06
* на первом году вегетации применяли двукратную обработку растений регулятором роста Циркон
Рис.1. Влияние препаратов ЭкоФус и Циркон на рост расте-
ний шалфея лекарственного второго года вегетации (на
момент первой срезки)
Fig. 1. The influence of EcoFus and Zircon on the growth
processes of sage of the second year of vegetation (at the time
of the first harvest of raw materials)
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Результаты и их обсуждение
Проведенные весной наблюдения за растениями
шалфея на втором году вегетации показали более
раннее их отрастание в варианте с обработкой
Цирконом в предыдущем году, появление всходов
наступило на 3-4 дня раньше, чем в контроле. В даль-
нейшем растения в этом варианте отличались и более
активным ростом. Обработка вегетирующих растений
органоминеральным удобрением ЭкоФус способство-
вала усилению ростовых процессов шалфея лекарст-
венного во все сроки проведения учетов. Наибольшая
высота растений отмечена в варианте с комплексным
использованием ЭкоФус с регулятором роста Циркон
(табл. 1). 
ЛУГОВОДСТВО И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Рис.3. Влияние препаратов ЭкоФус и Циркон на суммарную
урожайность травы и   листа шалфея лекарственного 2 года
вегетации и содержание эфирного масла
Fig. 3. The influence of EcoFus and Zircon application on the
yield of grass and leaf of sage and essential oil content
Таблица 2. Влияние органоминерального удобрения ЭкоФус и регулятора роста Циркон 
на урожайность шалфея лекарственного 2 года ввегетации
Table 1. The influence of organic fertilizer EcoFus and the growth regulator Zircon on the grass yield of sage leaves at the 2 live year 
Вариант опыта
Урожайность вегетативной массы Урожайность листьев
ц/га % к контролю ц/га % к контролю
Первая срезка
Контроль 10,23 100 4,98 100
ЭкоФус 1 л/га 12,89 126 6,47 130
ЭкоФус +Циркон
(1л/га + 40 мл/га) 13,98 137 6,97 140
НСР05 2,48 1,18
Вторая срезка
Контроль 5, 32 100 2,53 100
ЭкоФус, 1 л/га 5,85 110 2,83 112
ЭкоФус +Циркон
[1л/га + 40 мл/га] 6,18 116 3,01 119
НСР05 0,42 0,21
Экофус+ Циркон 
(обработка вегетирующих растений) Контроль (обработка водой)
Рис.2. Комплексное влияние органоминерального удобрения ЭкоФус и регулятора роста Циркон на рост и развитие шалфея
лекарственного второго года вегетации
Fig. 2. Complex effect of organic-mineral fertilizer Ecofus and growth regulator Zircon on the growth and development of the sage
of the second year of vegetation
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На момент первой срезки высота растений в вари-
анте с комплексным применением органоминерально-
го удобрения и регулятора роста превышала контроль
на 25%, количество побегов – на 38% (рис. 1).
Необходимо отметить, что в варианте ЭкоФус +
Циркон наблюдали и более раннее цветение растений
– на 4-5 дней раньше, чем в контроле. Активизация
ростовых процессов привела к повышению урожайно-
сти вегетативной массы шалфея при первой срезке в
варианте с ЭкоФус на 26%, листьев – на 30%, а при
комплексном применении ЭкоФус + Циркон – на 37% и
40% (табл.2). Различия между опытным и контрольным
вариантами наглядно представлены на рисунке 2.
Дальнейшие наблюдения за растениями шалфея
лекарственного показали интенсивное отрастание
растений. В конце третьей декады августа была про-
ведена вторая срезка сырья. Из данных таблицы 2
ясно, что некорневые подкормки бинарной смесью
органоминерального удобрения ЭкоФус с регулято-
ром роста Циркон обеспечивают повышение урожай-
ности вегетативной массы эфиромасличного сырья:
вегетативной массы – на 16% выше контроля, листьев
– на 19%; по сумме двух срезок – на 30% и 33%, соот-
ветственно. Из приведенных диаграмм видно, что
повышение урожайности наблюдается не только по
сравнению с контролем, но и с применением только
ЭкоФус (рис. 3).
Для эфиромасличных культур важным фактором
является не только урожайность, но и содержание
эфирного масла. В литературе отмечена закономер-
ность, что при активизации роста у эфирномасличных
культур его содержание часто снижается [8]. При
определении содержания эфирного масла в сырье
шалфея лекарственного нами не установлено разли-
чия между опытными и контрольным вариантами,
однако его сбор с гектара увеличивался за счет повы-
шения урожайности: в варианте с ЭкоФус прибавка
составила 21%, в варианте ЭкоФус + Циркон – 37%,
что говорит о комплексном воздействии этих препара-
тов на растения.
Выводы
Таким образом, экспериментальные данные пока-
зывают, что при комплексном применении органоми-
нерального удобрения ЭкоФус и регулятора роста
Циркон наблюдается наибольшая прибавка эфиро-
масличного сырья: урожайность вегетативной массы
возрастает при первом укосе на 2,66-3,75 ц/га, при
втором – на 0,33-0,86 ц/га; листа – на 1,49-1,99 ц/га и
0,30-0,48 ц/га, соответственно. Включение данного
приема в технологию выращивания культуры позволит
получать стабильные урожаи лекарственного сырья
шалфея лекарственного в условиях Нечерноземной
зоны России. 
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